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Another characteristic of the order's methods of discipline, the Ｓ心址
ｄｈｉｋｒ.　alsohad an important effect on the　expanding　influence　of the
order, although this method deeply retained the aspect of secrecy. In the
history of the order・ｏｃａｌｄ臨ｋ『was often used as the dhikｒ of the
order. This fact　evidences　the　continued　ｅχistence　of　persons　who
opposed to the ｓilentｄｈｉｋｒｍ the order.
PEKING AND PROVINCIAL GOVERNMENTS IN THE
　　
QING FINANCIAL ADMINISTRATION： ON THE
　




1724 introduced tｈｅ　ｓｐｒｉｎｇａｎｄ ａｕtｕｍｎ　ａｃｃｏｕｎtｒｅｇｉｓtｅｒ春秋撥珊（＝季
報冊）tｏ the Hubu, in adition to the ｅχisting system ｏｉ　ａｐｐｒｏｐｒiatｉｏｎｎ
th≪　fiｒｓtｍｏｎth OJ’ the ｙｅａｒ正月撥餉and the remittance to Peking and
other provinces. According to this regulation, the Hubu managed the flow
of gains and losses of regular fiscal items正額銭糧in the local treasuries
at appropriate times. Furthermore, based on the actual state of the local
treasuries, the remittance to Peking and other provinces　was allocated.
In this way, it became　possible for　the Hubu to　adjust　an ｅ伍cient
national financial administration. The local treasuries were united around
the central Hubu treasury. Connected organically, both treasuries became
linked together as　one national treasury.　Concerning　the national
government's regular fiscal　items, the financial　administration　in　each
province only obeyed the expenditure provisions and the amount of
allocations that were determined by the Hubu. Ａ thoroughly centralized
control was thus realized.
The national government's financial administration based　upon this
principle of “&θ撥”was changed after the Taiping rebellion into ａ
system based upon the principle of “なzｇ擁”whereby ａ 丘χed amount
equal to the capital's remittance　was　alloctaed to　each　province. This
change manifests itself in the introduction of income of the Z以珈麓金。
　
－４－
for example, outside the system of the regular fiscalitems. It originated
in the fact that in the ｅχistingsystem the relative importance of the
yearly income, which the Hubu could not entirelycontrol,had increased.
- ５
